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C\ Lcms & praesbyteti nupcr confedere •'Triftes in capitulo fímul 6c dixere 
Noftras vult ancillulas piaefu! removeré 
Quid debemus Tuper hoc ergo rcrpond&re. 
Qucñio propofita rite ventilatur, 
Décanus incollegio primus fie prjefatur,, 
Fraures , nobis omniBus Pontifex minatur. 
Poñque minas metuo ne poena fequatur 
Cum igitur propter fámulas fumus aggrayatí 
Videamus providi, quo fímus pacati 
Ad mandatum prxfulis noftri aut legati, 
Refpondcre fortiter, vcl fumus damnati» 
Incipit capituli Dodor & prselatus 
Injure Canónico beiic vir fttndatus 
Gravis hic cft Domini quseftionis ftatus 
Removeré fámulas vetus cñ traftatus 
Non humana dirimir lex & prelatura 
Quod Inter fe ffagies copulat txaturae 
Vita: noftríB regula nimium efl; dura.-
Sola vita Angélica-poteft eífe pura 
Hinc eft gradu fenior tremultis fie fatus 
ígo credo Domini quod íum fafciixatus. 
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I^uod fi meam famulam tollere vult praelatui. 
Continere valeo , necero iratus 
Hoc cantor arripiens fonat cum clamore 
'Qupd non eft íupponere vcftro in valore 
Vuít is ergo luvenes privare hoc vigore 
Confufus eft fenior magno cum rubore. 
Ergo fie fententiam caepit emendare 
l i ó l o Cantor fámulas clerum abjurare 
Modicumob Laicos placct oceultare 
poífimus prxfulis luííis obviare. 
A i t Cellarius poteft hoc tranfire ¡ 
Me regit una beftia finerem falirc 
Sed non vult Monocula meretrix abire 
Cum feniore alias cuperem cxmbire. 
Tune in Coaliflorio omnes corriíere.. 1 
lEt nofter cellarius non cíl ftultus veré 
Quid procute pcíllraa , ©jUam nequit impléis 
Scnioris iepidam cogitar habere. 
Increpar Scholafticus pulchras removeré-
Kon eft ridiculum dico vobis veré. 
Si vult noñer Dominus, poteft prohibere. 
Sed ego per animam nolo Continere. 
Hinc Uruduarius longa cum ftrufturá;!. 
Homo iaquit fragilis ut eft creatura 
INequit abfque faemina eíTe atque cura 
Scio mihi minime fallir base feriptuca. 
Tltimus-Canonicus fie argumentatuív, 
T k a d impoílibile nullus obligatur. 
Clero pudicitia feitis quod non dame. 
J&etinerc fámulas ergo concludatur. 
Ysnit a4 praesbytcios ordo ciiciilaus 
yrintus in urBe fuit. olim curialis 
Atque in jure Canonum tritus & volatis» 
Hujus allegatio ergo crat talis. 
Credo quod hauc dbmini noílis clementinami 
Omnis debct clertcus haberc concubinam 
Hoc dixit qui coronam geftat auro trinara^ 
Hanc ictincre clerum dcdii difcioiinnm, 
Surgens unus Piesbyter. turba dc totali 
Qiieratangebat rpecits generalis mali. 
Vnam dixit teneo amore legali. 
Quam nalo remittete pro lege tali. 
Loquimr vicarius ordine/ecundus-
Qui natura minime vir fuit facundus 
Seimo meus exit brevis & rotundus 
Non cgo poíTum viveie fine coguamimdus. 
Tertius htc rcttulit loqucns ad conventum > 
Ego quondam habui concubinas Gentum. 
Ennunc ut^ am teneo carnis complementum; 
Quam nolo dinaitterc Auri ab talentum. 
(guarnís ait prssbiter animo irato-
Vah quid eítloquendum de noftro prxlato 
Vült quod meam deferam pro fuo mandato> 
Egenunquc deferam etiatn pr«deo beato, 
lude quintu& ordine refpondebat ita. 
nota frivola funt jam iatis trita 
iet reginam glorioe, qu^ eíl cselo ííta. 
Meam nunquam deferam inpracfcnte vita.-
Sextus bine vicarius loquendo fie e fatus 
ty^idc mea faceré cogua vult prxlatus. 
Quod fi cum concubina fusro daranatus. 
%o tautum ptoprios poetabo reatus.. 
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Septimus facrificus neqüibat faceré. 
Non opus eft , dicens, hoc nobis timerc 
Qui nos ab uxoribus jubet abftinerc 
Debet in reditibus plura providere. 
Oftavi praesbiteri voxeft íic formats 
Eia mea faeminafuit decorata 
V t retrocfus habeat mcmbradeaurata. 
Bt a me fie tanto magis eft amata 
Nonus ait veterem non dimitto amorem 
Dedit mihi calidum natura Cruorem 
Oportct ergo vivere carnis per laborem 
í ío lo propter animam linquere uxorem 
Decimus Huic Sénior locutus modefti 
Q_uod ante fe fumpferat incorde molefte 
Si fateri debeo rcrum manifefti 
Nullus poteft vivere clcricus Honcíli 
Adhasc eft undecimus-pra?sbiter creñm? 
Artibus rerhoricis plenus 8c perfeftus 
Nunquam fine Tocia erit meus leítus 
Doñee me decrepitum feccrit feneflus-
Clamat duodecimus magno cum chmoit 
Non me terret pontifex minis & pavorc 
Sed ego nummos pr^beam pro dei amóte. 
V t in pace maneam chara cum uxore. 
rrotulit.tredecimus cognas repentinas 
Nolumus remittere propter breves minas 
Fideles in ómnibus nobis concubinas-
Qua; mane íuo peftore pulfant matutinas 
,Inde quartus decimus unus capd-lanuS ' 
©ifputan do initaspiotendebat manes. 
A^lus c in utilis frivolns & vanua- .. 
. - Qui 
Qui non amat fámulam non e mente lanus 
Dixit quintus Decimus quando bibi vina 
Et me fomnus rccipit hor a vefpertina 
Tune utmecum dormiat voló concubina 
mihi deficiat carnis medicina, 
Doílus decimus Septimus ínirhilofophiai 
Onme habet , dixit quare íuum quia 
Si mihi una fámula tollitur de vita. 
Extra voloalere pulcHra feortatria 
Septimus c dteimus paüper commendiña. -
Pcdore de toto prorfus dixit ifta 
Ego non fum domini dives aut fopbiíla 
Namnou poíTum alere famulam e cifla-
Decimus oftavus ventre valde craflus. 
Omnibus in medio dixit verum faffus 
Gcrte meus focius ftiit díu lafliis. 
Propter pudicitiam non íum multa paíTus. 
Nonüs att decimus j dicam ílc fub roía 
Totus hic ad literam > textus e cum gloíTa 
luííanoítri prxfulis hxc religiofse 
Non erit uxoribus civium damnoía. 
Addidit alterius, fatis memor horum 
Si vitare vult prisful ("pecialem thorum 
Totum cernet poftea moxadulterorum. 
quid dicam gravius, píenum eíTe chorumi \ 
Hinc cft vox trigefimi prece terminata* 
«fta vii'go marianoftra advócata 
N9 nos ne lex profulis-fit diúrata,. 
" devotio famulorum grata' 
sic concluíít Monachus íandém prsdicatoí 
¡ ícit an hoc jubeat hominum Crcator. 
' • i • yt 
V t íaccrdos deíuút profis eíTe íátor 
Et huraani generis per hoc canícrvator 
Lacharías habuit prolem Se uxorem 
Quee lohannem genuitíilium tnajorem 
Baptizantem fotius muadiredemtorem 
Noacredo pereat propter iftum morem» 
David rex fandiííimus frigidus fenefta-
Lufit cum juvencula quae fuit eleda 
Qiiae res in propheta non fuit fufpeda. 
Nobis peccatoribus poteft eíle reda. 
Dedit enim Dominus maledidionem 
Viro qui non fecerít generationem. 
Ergo cunftis confulo per hanc rationem 
Generent ut habeant benediftionem 
Canis femel rapiens carnem ad macellum 
A flirco non abftinet > neftimet cultellum 
Sicnoíturnum cíericus futus ad duellum 
Kunque timet príefulis minas nec flagelluM; 
Coram tote curia papa declaravit. 
Sacerdotem qui hic & hoc deelinavit, 
©mnem qui non generar excommunicavit 
Ex forore,fíliuni ipfe procreavit. 
Quod papa conceíílt quis doteft vitar© • 
Cunda poteft íplvere íbíus & ligare 
Laborare rufticos, milites pugnare, 
luííít & procipue clericos amare. 
Habeatis Clerici duas concubinas 
Monachi prosbyterr, totidffm vel trinsss 
Decani Canonici quatuor vel quinas 
Xt Undem implcbitis fíe leges divina^,' 
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